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ignas;; rerum conversioncs, magnaT<.<s‘J ra ■ us»i. 11 ■- > urJoini. Eu i .->&{m o“i!(* plerumque antecedunt ; praesagia nec,-
snili post varios, eosdemque. vehemen-
tes, 'motus ad placidam quietem, übi
semel commota fuerit, reducitur atmosphaera; quid
igitur mirum, nulla adhuc tempora exstitisise tur-
bulentiora illis, quae inclytam illam pacem West-
phalienlem quam proxime pracesterint; in qua sci-
Jicet, discussis ignorantiae nebulis, systema Europae:
politicum, uti firmum & stabije, ita & magis uni-
versale, constitutum novimus. Religio, qua vix da-
tur aliud quidquara ad animos mortalium commo-
vendos esficacius, prima jecerat diseordiarum se-
stina» quae postmodum incredibile quantum sovit
& auxit habendi .ac incerandi libido; adeo ut tot
populi bello distenti, quibus cetcroquin nihil sere
commune erat, in eo tamen coaspiraverint, ut pro
religione st libertate sing-uli dimicaverint. Erat i-
gitur per integrum orbem nostrum veiut sermentatio
2generalis: ad arma ruebant populi, atque de adse*
rendis sisis Juribus vindicandisque ignominiis lo-
quebantur Principes'; sed
4, quod mireris, in genera-
li adeo omnium motu, pauci, quo vellent,’ ipsi scic-
b#mt, paudfljmi rationem sini obtinendo aptissimam,
debita prudentia eligere didicerant Hispani, qui-
bus ex amplisllma monarchia, praeter nomen & me-
moriam vix aliud supererat, incredibili contumacia,
infelici bello ocscupabantUr, eam unice ob causam ?
quod ignominiae sibi ducerent, victos sele sateri a
populo , quem vincere se posse, jam jam desperabant.
Qalli mutuis debilitati inimicitiis, &. civilibus ja-
ctati fluctibus;' nec non longinquis satigati bellis;
vix magni Richdii & Mazarini industria, avitara
tuebantur gentis gloriam. Angll, potentiam» Princi-
pis sui intra justos limites redacturi, omnes trans-
gressi sunt aequitatis & justitiae cancellos; infelicrque
probarunt exemplo, quam dissicile Cc in turbato»
reipublicae statu cavere, ne summum jus summa
interdum evadat injuria» Nec vero mitior rerum inj
septemtrione facies. svethia tribus, eisdemque con-
tinuis, bellis vexata, vix in Regis sui sagacitate, po-
pulique invicta sortitudine inveniebat, quod tot po-
tentibus simul opponeret hostibus» Contra ea Mo-
schovitarura gens, Europae populis hactenus sere i-
gnota, Polonorum machinationibus & Pseudo-De-
metriorum factionibus, penitus exhausta vel mise-
ria sua indarescere ccepit. Accedebat vero omni-
bus his Europae malis illud gravissimum, quod Ger-
mania, istud cultissimarum gentium domicilium, ci-
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Vilis belli incendio penitas sere conslagraverat. Im-
peratores namque ex domo Austriaca orti, potentia
lua tumidi, in libero hoc imperio amplissima exer-
cebant sllimitatae potentiae jura; atque ut armorum
vi omnia se effecturos putabant, ita nihil minus,
quam universate n meditabantur orbis Christiani
monarchiam.. In tanta rerum omnium consusione,
haud sine insigni admiratione totius Europae, caputsuper reliquas erigere coepit svecorum gens; quae,
-devictis tandem Moschovitis, domitisque Polonis,
ambitiosis Imperatorum Germanicorum con iis ob-
viam ire, atque immanem eorum potentia n intra
justos iterum coercere aequitatis cancellos sustinuit.
Quemadmodum vero umbra corpus, ita quoque mor-
dax’ grandia facta sequitur invidia; quod quam ve-
Tum sit, sote meridiano clarius testatum secit non-
nullorumsce e atorum persidia; qui, gloriam generosi
adeo facti liberatorstus Tuis invidentes, progreliibus
eorum quo demum cunque modopoffent, re moras ne-
ctere haud dubitarunt. H ,c cura de illis valeat, quibus
magnitudo tam periculi imminentis, quam benesicii
accepti e memoria nondum exciderat, quid mirum,
Danos, uti sortitudinis gentis nostrae perpetuo aemu-
los, ita gloriae & felicitatis quondam invidos, non
nisi lippis oculis ssupendos svecorum progressus ea
tempellate aspexjsse? Constituerunt itaque laureas,
quas sveci contra ipsorum aliorumque populorum
opinionem reportaverant, an ipsa belioram alea illis
eripere; simulvero, ubi variis modis, variisque mo-
tibus nostrorum excitaverant indignationem, ulterias
4procederes, atque quid m smm» gererent palans
jprcsesss, bcU.sK» minati, seci 'psi tamen Inopinat?
prius lacesEtl, armis svecoruro penitus succabuerunt,
scilicet cum svetis abunde consiaret, bellum cuna
Danis inevitabile jactare, nisi nitro tr Germania sc-
cedere, fructus que victoriarum suarum pro derelicti®
habere vellent; cumque laesiones & injuriae » Danis
nobis illatae eum jam attigillent gradum, ut neque
Divo regni honore serri, nec integra civium «st ira*
perii felicitate amplius tolerari poffent; Jura sua vl
ab insuitihus Danor um vindicare decernunt Ordines
Regni Anno 164} Holmiae congregati, tempus Is»
mai reliquas que belli circumstantias, Reginae arbi*
trio relinquentes (a). Praeerat vero iisdem terapo*
ribos exercitibus svetorum in Germania Mars ille
Gothorum Torstensonius, cujus uti jam antea o*
jimibas sicte probatam secerat prudentia atque saga-
citas, sta hunc quoque jam potissimura eligere vo»
luitRegina, qui novo huic bello Dux praesiceretur,
Quemadmodum vero hic, communicatis antea sum
Regina consictis, instructis copiis, provinciis Dano*
rum jam dudum inflabat, ita nec occasionem dlniisit,
ied cognito Ordinum Regni Reginaeque decreto*
ctuvii inflat vehementis, Holsatiam inundavit; ur-
bes 3c munimenta, partim primo impetu, partina
etiam renovatis oppugnationibus, in suam potesta*
tem redigens. Prout vero ssissimulando optime res
nostrae adhuc proecskrant, ita nec directe adeo pro»
politum sisum ctatim testatmn secit, ut non locus
adhuc adversiariis exedendi concederetur* svecos ni.
5sili aliud agere, quam at tuta sibi quaerant hiber-
nacula i donec tandem ineunte Anno i<544 aperta
subsequeretur belli indictio (£), rationes sinutl per-
hibens gravissimas, quibus permoti sveci ad arma
capescenda > nolentes volentes coacti suerant. Quan-
tam invidiam atque quot sinistra judicia hoc bellum
svecis promeruerit, neminem nisi historiae recen-
tioris aevi plane rudem latere pttesh Cum vero
non tantum Danici scriptores, sedalii quoque, quos a
partium studio vacuos esse deceret (0> injustitiae nos
propter hoc factum saepius arguant, haud abs re a-
lienum nobis visum est, quae his iniquis sententiis
juste reponi & possint & debeant paucis exponere.
Te simul B, L. qua par est observantia rogantes,
velis praetentes aequitatis svecorum qualescunque vin-
dicias, aequi bonique considere.
(*) Pussendorsi Comment. De Rtb. svec. Libr, XV,
87. (b) Holberg Dan. Riges Hist, T, II, p, 842, (r) Inter
bos merito notandas Gallicos scriptor Vauciennes in libro,
coi titulus Memoires tires des depectus de Chanut T, I. p,
I, &c. cujos verba vel ob stili acerbitatem bic adserimus:
Pendant que teut la Prima dt P Europe eseitnt ajjtmblit i
Munstrr, pour sinire t'a saex a/* Atiemagnt & terminer une
guerre qui s aveit tiesoUe depsie trente ans y Ia svede, tnstte
par /a visiolra & Its beureux surea qur tllt avoit eu , / ima*
gina que tout lui /soit permi , 0” que Its moindres /sussetis que lui
dennoient sti peisins , /usisissitnt sour Its mittr £ tnntmit , sur te
sendemtnt tlle sit entrtr At t imfroyisit une Armit danss le Dannt*
n.ark, & somme tlle surprit itsPrevimts , qui n j Jengeoient paar «Ue
g jtta t ss«HVdntti tsy sit tu {tH dt ttmt dts grandi frogrh.
6§. I.
U’Ti ex omnibus animantibus nullum ad mutuamfelicitatem vel promovendam vel turbandam ho-
mine aptius, ita nec ullos sibi magis prodessie vel
obessie posle, quam qui communibus utuntur limi-
tibus, extra omnem positum est dubitationis aleam.
Quemadmodum vero depravata omnino est morta-
lium indoles, adeo ut cum aliorum etiam detrimen-
to, commoda sua promovere haud raro stuieant,
accedente inprimis potentiae incremento, quo sibi
immunitatem injuriae illatae pollicentur; sic cautelas
contra vicinorum infinitus sollicite adhibere, uti mo-
re jam firmavit necessitas, ita primum mortales edo-
cuit tenerrimus se suosque conservandi affectus.
Prout vero iniquum & nesando systemad Hobbesia-
no omnino conveniens essiet, aliorum temere tur-
bare felicitatem, ne nostra ab illis prius convella-
tur; ita nec bae cautelae alium in sinem adhiberi de-
bent, quam ut pax & siecuritas sarta tectaque ma-
neant. Undeprono statim stuit alveo, abearum natura
quam maxime abhorrere, illas eo usque extendi, ut
machinationes & quaevis consilia , in perniciem vici-
norum tendentia, siubse complectantur, Porro, ut
media sini intento semper proportionata essie debent,
ita necessie est, ut cautelarum quoque dentur modi &
gradus, cura ceteroquin facile fieri possiit, ut nob s
prosipicientes, securitatera aliorum, etiam vi non il-
lata, turbemus. Ut taceam dissicile admodum essie, ah
ejusmodi cautelis, extra omnem modum continuatis,
nequitiae & infldiarum suspkionem removere. His
7Jam praemidis, dispiciendum venit, num varii illi
motus, quibus per integrum istud tempus, quo vi-
ctricia sua arma per Germaniam circumtulerant sve-
ci, Dani distinebantur, pro innocuis adeo cautelis ha-
beri queant, ut iisdem nihil aliud quaesiverint, quam
ut propriam seenritatem extra omnem teli Jactum col-
locarent. Erat igitur svecis hoc tempore cum Polono
incerta pax, cum Caelare certum idem que simul quam
maxime anceps bellum, incerta fortuna, lubrica
soederatorum sides; quibus si addas regnum diutino
bello, aere militibusque exhaustum, facile colliges,
svecos ea tempestate nullam omnino Justam timoriscausam Dano praebere potuisse. In Daniam vero
jam transfretantes, ibi arma undique circumserri,
militem scribi, & omnia ad bellum parari deprehendi-
mus, licet quis bellis edet, autquorsum hi tenderent
adparatus, nemo hariolari posiet (<z). Dicat vero
quispiam, omnia haec molimina ad coercendam Ham-
burgorum arrogantiam tetendisse (£); plures tamen
sese osserunt rationes, quae svecos.his petitos suiste
confirmant. si enim vel illud omittamus, licet idem
haud omnino omittendum lit, quod Dani partim
altam pacem, partim etiam sidam amicitiam cum o-
innibus circumjacentibus populis colentes, contra
nullam aliam gentem bellum moliri potuerint; vel
inde tamen siostra corroboratur opinio, quod non
tantum Regem Daniae belli gerendi quam maxime
cupidum esle, testatus sitsBauduisius, Polonorum in
Dania legatus (r), verum insuper ipse Christiernus
IV, se cum svecis serius ocyus collisurum palam pro-
r /T' _
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scssus sit (d). sic itaque, discussis dubitationum nesm-
Ks, ultro sese nobis conspicienda praebent Danorum
arcana Politica, &, quae ab iliis pro cautelis quam ma-
xime innocuis vulgo venditari solent, revera nihil a-
liud simi, quam iniqui affectus documenta, quo seli-
citatem aliorum injuste turbatam iverunt. Accedit
vero huic Cernentiae egregium vel inde robur, quod
uti nihil aliud bellum retardare dixerit idem, cujus
modo mentionem secimus, Bauduisius, qiiamutRex
Damae ordinum regni suffragia obtineret 0)> ita
nec nisi post comitia, Anno 1642. Hasniae in Februa-
rio habita, debito servore processerint belli adpara-
tus (/). solent vero Dani inter alia argumenta, hoc
inprimis ad suam causam palliendam adducere, quod
scilicet istud, cujus nos eos arguimus, clandestinum
odium, cum candore, quo sidem svecis ad Nordlin-
gam prostratis, & postmodum quoque satpius ncon-
stanti fortuna luctantibus, Inviolatam servaverint,
simul constare non possitCgO* Hoc autem argumen-
to, licet in sc quam maxime specioso, neminem mo-
veri considimus, nisilagacissimi ingenii Christierni o-
mnino ignarum. Intdligebat namque Princeps acu-
listimus, quod, si iis temporibus a partibus CaesareO-
rum sese collocaverat, omnis statim inter belligeran-
tes sublata suisset virium aequalitas, quo Ubertas Ger-
maniae, non minus quam religio Evangelica, in i-
dem facile incurrere potuissent periculum, a quo non
ita pridem tot tantisque svecorum studiis suissent
liberatae. Intererat autem Danorum, ut sveci sc
Cassarei mutuis sese contererent praeitis, partim ne
9petentia alterutrius iliis olim timenda evaderet, par-
ti m etiam ut ubi ad pacem perventum suerat ; eo
facilius & gloriam & praemium liberatae Germaniae
sibi adserere possient. Hoc- satis superque inde col-
ligi potest, quodeum, durante bello Germanico, nun-
quam magis quieti suerint Dani, quam ubi, mor-
tuo G-UsTAVO ADOLPHO, omnia svecis adver-
sa viderent (6), simul vero nunquam magis hisce
rebus intenti, quam ubi, bello propemodum ad si-
nem redacto, in eo omnes essient, ut pacis condi-
tionibus ultimam admoverent manum, ipll hoc ar-
tificio demonstraverint, se sub umbra publici com-
modi, privato tantum litare yoiuissie. Nec vero
multum dissicultatis nobis parit illa objectio, qua
ex rapidis Torstensonii progressibus demonffra-
ri solet, Danos alma pacefruentes, nihil hostile me-
ditatos suissie. si enim omnia ea, quae ve! Du-
cis hujus tribuenda su-nt prudentiae, non minus
quam ista, quae militis svecani sortitudo ultro sibi
vindicat, silentio essient praetereunda, nihil tamen
asiud haec demonssirat propositio, quam quod Dani,
ad aggrediendum parati, sulmina in svecos dire-
jcta, ab his vero opportune retorta, ipsi excipere
smt coacti; trissi sic exemplo antiquum illum pro-
bantes canonem, hostem utut impotentem haud qua-
iquam essie contemnendum.
( a) Rolberg, OanRemarKs Riges RssL T. I!, p- 829.. &
gO. (4) Pusstsnd. £)e Rtse. svtc* Libr. XV. §-77,
i*) Idenu J-ibc, cic, &.?}♦ t: «s;lde« lito* dc. §* 77. (*) Id,
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Islbr. dt. ?* (/) Holberg loc. supra cie. (g) Hem IsibwJ
etr. T. II. p. 834, & 36. (6) Arckenholu Memoires de
Christme T, 1, p. 22.
'
§. II.
£Voluta sio prima quaestione, ad reliquas quo-que enucleandas, sensim jam nobis viam pan-
dimus; atque quemadmodum motus Dancrum in-
terni, pro innocuis cautelis, ad conservationem sili
unice tendentibus, ita?omnino haberi non possint,
ut potias ad tollenda praemia, ob publicam Uber-
tatem tricennali bello desensam nobis debita, con-
spiraverint, ceu modo a nobis satis, ut existima-
mus, evictum suit, ita vel hinc quid de soederi-
bus cum svettiiae hostibus vel palam vel clancu-
lum initis, haberi debeat, facile colligi potest.
Prius vero, quam nobis ulterias progredi liceat,
necesIe est , illud removere obstaculum, quo o*
rnnia ceteroquin nostra ratiocinia se facile eludere pos-
se existimant dissentientes. Nervus igitur argumento-
rum , quibus tanto succestu erga nos utantur, eo im-
primis redit, quod sibi licitum suisse existiment,
soedera cum Principe quocunque, etiam svecis ini-
mico, pangere, quamdiu demonstrari non posset,
haec in nostrum tendere perniciem (0), spedosa
certe rationandi methodus, sed quae argutiis utcun-
que munita, in ipsa rerum natura fundamentum
habere nequit. Etenim quo demum cunque mo-
do calculos sobduccre velimus, inconcusTum tamen
manebit, soedera inter Principes nunquam iniri,
msi qua ad securitatem mucuaque commoda invi-
/
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cem promovenda conducant, cum ceteroquln va-
na prorsus esient, inutilia atque pro verborum lu-
(ibus unice habenda. Hinc vero (equitur, quod qui
soedus cum Principe quocunque inierit, atque sic se
©d commoda ejus promovenda obhsrnxeiit, simul
quoque ad vires illi directe vel indirecte submini-
strandas obligetur, quibas cum ille necessario con-
tra hostem silum utatur, palam est, hunc isto pa-
cto quam maxime laedi. Non equidem negamds,
populos, qui neutri parti in bello sunt addicti, cum u-
troque simul belligerantium commercia exercere,
atque amice vivere posle; sed praeterquam, quod 3c
tum omnia ut circumspecte siant, expreise non ra-
ro cautum esse soleat, ne tales merces in commer-
cio veniant, quarum in bello peculiaris est usus,
ita simul observandum, neutralitatem hanc tunc
statim cesTare, quamprimum inter neutrales & al-
terutrum litigantium exactius accedat amicitiae vin-
culum, sed quid opus est, ut multi simus in con-
vellendo principio in se utut admodum iniquo, sed
quo tamen vel maxime posito, parum omnino lu-
crati suisTent Dani, utpote qui nedum conditio-
nem illam, sub qua tantum id firmum existimant,
satis tueri valeant? Evincit vero huius asTerti ve-
ritatem vel illa inter Caniae Hispaniaeque Regem
consoederatio, quam plurimorum auctorum testi-
inoniis confirmatam nedum ipse, utut vellet, vanam
pronunciare ausus est iliustris Holbergius (£). Erae
vero hujus ea indoles, ut Hispani Danique con-
junctis viribus svethiam aggrederentur, instructaque
»
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clasTe impedirent, ne auxilia e Germania Tenarentj
qua ratione patriam nostram facile se oppresTur-ot
sore existimabant. spem vero ita eventus sesellit»
ut, classe Hispanorom a Belgis sub auspkiis Marti*
ni Trorup victa & difflata, omnia quoque siniul
in cassum iverint ambitiosa Danerum conamina.
sed. haec tamen, utpote minus tunc nota, aeque
inter arcanas negotiationes merito reserenda, non
ita multum svecis suspecta esse potuerunt j quin pos-
tius crebrae illae ad Polonos Russosque legationes»
lingulari prorsus modo Nostrorum excitarent atten-
tionem, utpote quae praesentius malum nobis por-
tendere videbantur. Obversabatur enim svetorum
oculis, non modo illud privatum utriusque populi
In nosmet odium, verum & illud, quod cum Da-
nis commane haberent, propterea quod singulorum
aquali ter interesset, ne in nimium accresceret
svecorum potentia. Nec tamen ita sotis suspicioi-
nibus innituntur nostra ratiocinia, ut non gravio-
yes etiam rationes in medium proserre valeamus.
Commemorat igitur Pussendorsius, Historipus, si quis
alius, certe maxima side dignus, Legatum e Poloni-
a in Daniam missum, litteris fiduciariis non tantum
a Rege instructum, sed a proceribus quoque variis»
sveco insestlssimis (r)* Quibus verbis satis evinci-
tur superque, hanc legationem nobis perquam sinire
adversam. Nihilo tamen minus hie in Dania ita
suit exceptos, ut eundem gratissimum suisie depre-
hendamus; namque non una vice, sed saepius col-
loquio Regis non publico tantum, sed privato st
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sasavitiaPi dignatus est (d'). sed neqas'do-
li vacuam suisse Danorum cum Russis renovatam a*
micit-am ,• vei hinc patet, quod Legati cum Comite
WalcseMrb m Moschoviam missi, simul quoque in,,
tommissis
'
ssiAbuerint, ut non tantum PoIoiiisE Re-
gem certiorem , sacerent, neque nunc neque in
posterum ex hac consoederatione quidquam timen»esse; verum etiam expresse eum admctnerent?praedium ipsi potius circumponi, ubi ad certamea
cum svecis, perventum sqisset (s)’. Praeterea quis
sibi unquam persvadere posset, Prindpeni gloriaaV
deo avidum, ac suit ChrissierniisTV, ita .in orhni-
s)us ad nutum legatorum Czari sele geilHIe, 'ac eum
secisse novimus (/), nisi aliae suissent majoris mo»'
rationes, quae eum ad consgrvandanl Kussb»n m amicitiam permoverant; adeo ut valde proba-
bile Mtl res primum eo modo, dIspo{Itas ;.suliTe, ac;
issa. indicant verba Bauduisii,;* m Cesswcmia sore , ubi Poloni , Davi & Rujji9 diversis locis.st, thiam invaderem (g). Quid? quod & isiud tan»
haud sua destituatur prehabilitate,
quas Pclono secit Legatus Caesareus, ,Qome«L&arph-;
pergius, ut scihcet praecentionem suam in sye&iajst'
accepta resusione, Dano transscriWret, svasu jpaajt*
factam sulsse, inprimis cum non tantam omnes clr-'
cumst:intiae hoc innuere videantur,, ssedessatum'
probet ipllus starenbergii, Danum iterum silum Jus,
Comiti Valdemaro, futuro Czari 509;missurum (//), atque sic haec ipsa evaderent opi-
ma spolia, quibus Rudius in bellum contra svecc®iacemur.
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(-0 Holberg. Dan. Rig. Hist. T. It, p. 84% (i) td;
Libr, cis* p» 8op. (<■) Com. De Reb* svec. Libr. XV. §• 7s.
(ii) Idem Libr. cit. §§. 7s. & 77. (s) Idem Libr, cic. §. 78*
( /) Holberg. Libr. cic. p. (g) Pussend. Com. De Reb,
svec. Libr. XV. §, 76. (£) Id. Libr. cit. §. 7/.
§. III.y Ali*
iTXUemadmodum bellam nunquam minori peri-
X / culo, majorique geri succelTu, quam ubi in
hostium ditiones illud transtatum fuerit, plurima
demonstrant exempla; itasimul, invictos ccteroquia
populos, facili omnino domitos suisse negotio, ubi
Civilis belli incendio in ipsis eorum viscenbus ex-,
citato, propriis corruerint armis, omnium tempo-
rum satis superque probant historiae. Tranieat4
Hannibal Alpes, atque in medio Italia: cruentos
reportet triumphos, quamdiu discordias, malorum
cmnium somites atque matrices, inter Carthagi-
siienses sovent aluntque Romani, parum omnino
efficiet, sed tot tantarumque gentium victor, ipse
tandem victus, leges, a scipione sibi latas, accipe-
re cogetur. Haec & similia secum meditati Dani,
cstnnts conatus suos vanos judicarunt, nisi in ipso
svethiac regno, machinationibus suis ex-
citare valerent; hoc vero facto, se palmas, quas si-
bi destinaverant, facile obtenturos, protinus suspi-
cabantur. Talia vero molientibus nec occasio de-
erat. Versabatur namque circa haec tempora adhuc
in svethia, Regina, magni GUsTAVI conjux & vi-
dua, quam uti Regni praesectibus, non minus quam
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nationi svecanae insestam omnes jam noverant (a)}
ita ipsam in suas perducere partes, ambitioCe qussi-
verunt Dani. Ne vero quid his conaminibus deessiet,prosanare insiiper sanctissiima Gentium jura, Je-
gatorumque illibato candore abuti non dubitarunt,
Qui igitur ad amicitiam inter ambo Regna alen-
dam, tunc temporis aderat Petrus Vibe, his quo-
que simul vacaret clandestinis cum Regina com-
merciis. Meditabatur autem illa evasionem e pa-
tria, atque cum hunc in sinem Danorum indige-
ret auxiliis, hos neque actionis gravitas, neque
vindicta offensi populi, certisiime insecutura, impe-
dire potuerunt, quo minus Reginae, insciis illis, pe-
nes quos tum summa erat pctestas, regnum relin-
quenti, primum auxilio essient, mox vero persu-
gam apud se reciperent. Insurgunt hic Dani, at-
que nihil se secissie contendunt, nisi quod hospita-
litati, decoro & memoriae tandem magni GUsTAVIsummo jure deberetur 0), quodque praeterea sve-
cis nullo modo noxium & perniciosum essie potue-
rit. Immeriti sio equidem huic actioni adduntur
colores, justas autem supprimere querelas haud sa-
cile adeo opus est, neque verborum apparatu, ut-
ut maxime eleganti & artificiose, quidquam evin-
citur, ubi contrarium aperte loquuntur ipsa rerum
testimonia. Etenim quamprimum hanc rem at-
tentius considerare velimus j facile patet, curam
Danorum circa hoc factum multo magis sese ex-
tendere, quam ut sub hospitalitatis officiis compre-
hendi possit. Primum itaque, pneeunte illustri sveca-
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no Historko (V)> observamus, errorem a Danis com-
mitti, ubi se nihil aliud secisse adserunt, quam
quod Reginam, ubi in scaniam sicte receperat, iti-
'de in Daniam transtulerint, cum tamen eam Ny-
copia evasisse atque hinc dudum ab illis receptam
suisse sciamus. Porro, quemadmodum hoc iter,
praemeditatis inter Danos & Reginam consinis
susceptum suisse, omnes probant circumflantis; i-
ta simul ubi clandestinum consideremus evadendi
modum, eum parum honoris magni GUsTAVI me-
moriae attulisse haud dissiculter intelligimus, adeo
iit, si juxta principia decori actura hunc metiri ve-
■jimus, parum omnino ad suarn desensionera jure
'asserent advectare nostri. sed neque exigui adeo
momenti suit haec res, ut illam aequo animo serre
potuerint sveci. Primo enim aperta erat laesio,
quod internis svecorum rebus Dani sic setnet nimis
iramiseerent, in quas tamen populi circumjacen-
tes, nullo titulo jus sibi adserere possunt, & qua-
rum rationem Deo soli reddere tenentur gentes,
ab aliarum potestate immunes. Accedit huic injuri-
ae alius exinde cumulus, quod Regina animum mi-
nus propensura in svecos, saepius Jam rnanisestave-
tat, adeoque merito timendum erat, ne jam, extra
regnum constituta, nova moliendo, securitatem im-
perii aliquo modo turbaret. Absint a nobis omnia
iniqua judicia, neque ubi de veritate agitur quid-
quam aliud urgemus, quam quod ex ipso facto e-
jusque circurnstanths justa consequentia deduci queat.
Quamvis itaque negari nequeat, actura hunc ob
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fluctuantem regni slatum svecis primo obtutu, ma-
soris momenti visum sili isle, quam revera fuerit; ta-
men ab aitera parte eum aliquid in recestu habuisle,
haiidquaquam dubitandum esl. . Ponamus itaque,
hos apparatus ideo tantum susceptos suisle, ut Chri-
stiernus IV Reginae viduae auxilio efficeret, ut
Christina svethiae Regina, Filio ejus Fnderico in
rnatruuonium locaretur (J). Rem ita actu compa-
ratam suisle, ex variis circumstantiis saitem proba-
biliter colligimus, adeo ut plurimorum Auctorum te-
stimonsis & illud superaccedat, quod revera haec
propositio a Dano svecis antea facta fuerit. Pona-
mus vero, ut diximus, hoc ita sinire, num sio aequior
evadet ipsa actio? Minime gentiurh. Erat etenim
penes svecos Reginae suse ita consicere, ut Regni
civiurnque commodis simul prospiceretur. Fuerunt
autem praeter alias rationes, quae istud connubimn
dissindere poslent, & illa, quod facile fieri poslet,
quemadmodum non multo post etiam factum no-
vimus, ut Caniae quoque Regnum in ejusdem Prin-
cipis potentiam pervenerit; atque sic tria iterum
conjuncta suissent septemtrionis imperia, quales con-
junctiones uti in genere tam populo, quam Principi no-
xias, omnium temporum demonstrant histori», ira
svecis inprimis parum prosicuas esse, lugubris quon-
dam docuit experientia.
(a) Pussendors. Com. De Reb. svec. Libr. XI. §. 2. Item
De Reb. Brand. Libr. I. §. 54, Item Memoires de Chanur,
(6) Holb- D. R. Hisb T. Ii. p, 844. (*) Arckenholtz
Memoires deChrisiirie T; 1. p, 52. in not, Pussendors,
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de’ Rebcs Branslenb, Libr. I. §. 37» sio. Item Holberg* D,
R.' Hist. T. U §■ 8a2,
£ IV.
Quae hactenus adduximus argumenta satis probantsuperque, acerbitatem inter utraqne regna eo us-
que jam processisse, nr spes, ortas conrroversias am :-
ca via componendi, amplius superesset nuBa. Quem-
admodum vero svecorum' salus omnino postulabatv
ut justissimas queresas simu sando, tempus aliquantu-
lum trahere poffenr, ne duobus simul gravibus ob-
ruerentur bellis; ira nec quidquam Danis curae cer-
dique magis suit, quam ut vires sensim sensimque nobis-
siltripiendo, jam e longinquo certam sibi pararent
victoriam. Cenissima hunc sinem obtinendi rado e-
rat, si commercia, isia tutissima reipublicae sulcra,. in>
svethia vero jam jam nascentia, turbare», atque'
in ipsa quasi herba sussoeare posIent, antequam diu-
tius continuata, justam maturitatem- attingere vale-
rent; Vindicaverant autem sibi Dani, ab ipsa natura
ad vires maritimas acquirendas nati, sed quo jure
dispiciant alii» dominium maris Balnei, cui tutando*
aptissima erat Orefunda, quae instar clavis est, qua
interdusa, sponte quasi sua, commercia per septem-
trionem torpeseunt. Erat vero inter utraqne, sve-
ccrum scilicet «st Danornm Regna, ita his tempori-
bus stabilitum, ur immunitate vectigalium Oresundi-
corum gauderent sveci, nec ad quidquam aliud, nisi
quod sesvecos esse probarent, tenerentur. Plana hic
cmnia erant, pristinamque in soederibus pangendis
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simplicitatem redolentia, nec tamen propterea ad o*
tnnes cavillationes reprimendas adsine satis apra.
Cemficationes quastibet infirma erant adminicula*
ubi nodi dissenrionum in quovis negotio quaereban-
tur ; adeo ut nulla evidentiae earundem ratione habi-
ta, testimoniis intuper ad nutum Danorum excogita-
tis, coram tribunali perpetuo essient & examinandae 8c
confirmandae («). Transeant, quae ajperversis judici-
bus merito erant timenda, neque juri ipsius facti diu
Inhaereamus, temporis tantum jacturam, commerciis
perniciosissjmam, contemplemur, <5c sic remoras Na-
varchis svecorura nexas, quavis injuria majores ju-
dicabit quilibet aequus rerum aestimator. £st vero i-
gnominiae horror prosunde adeo animis mortalium
infixus, ut quodcunque agant, semper tamen studeant,
justitiae speciem prae se serre. Nec vero hujus suco
actiones tuas obducere negligebant Dani, Urgebant
etenim svecos pactis abuti, justa Regni ipsorum
vectigalia surripere, atque exteris, praecipue vero Bel-
gis, certificationes hunc in sinem concedere; quod uti
ex variis testiraoniis, ita vel hinc maxime colligi pos-
se existimabant, quod cum tenuia admodum isto tem-
pore adhuc eilent svecorum commercia, haud un-
quam eorum opes, tot navibus susientandis sufficere
potuerint. Nec vero inepte omnino haec ab illis ad-
ducebantur, cum revera pauciores essient svecorum
opes, quam ut omnibus transvehendis mercibus in-
digenae sufficerent naviculae. sed, hoc vel maxime
conctio, aequitas adserti ipsorum nequaquam est de-
monstrata, sensus etenim ipsius soederis nunquam
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sisrscte asseci -e-xpi icar i potess, ut immunitas vectigalium
de illis lacteum valeret mercibus,, quae propriis ve»
herentur navibus, quin potius ad eas quoque exten»
di debuit, quae mercenariis naviculis imponebantur,
inprimis cum navium consio erat io hoc soco sit omctinss
indeterminata, neque ipsam naturam negotii tubi Ira»
ti ingrediatur»- Ut taceam, sijspidonibuspotius quam
side dignis restimoctiis illud inniti, quod cercisieationes
exteris ad laedendos Duros unquam cocte esserin* sve.«
cani mercatores (&). Quod si vero noctnunquam esiet
factum, privatorum culpa non publica auctoritate
tigir, pro qua propterea, omnes omnino, ita ut sar-
ctum novimus, pcena mulctare non debuerint» Erat
vero & aliud argumentum, quo in ctoffram perni»
dem utebantur Dani, quod scilicet svecos commer-
cia illicita exercere contenderent, quae cohibendi ju*
re se gaudere, nulli dubitabant. Est autem mercatu-
ra illicita duplicis generis, adeo ut vel e Regno ab
exteris esserantur, quae vel propriis civium usibus
vix sufficiant, vel domi prius excoli, nec rudes ex*
portari, populi alicujus intersit, atque quas vel pro-
pter has vel alias quoque plures rationes e provin-
ciis esserri leges prohibeant. Hujus generis ex. gr.
est illud Anglorum commercium in America, cum
ligno tinctono Campe ge dictum. Vel etiam talia sunt>
ut merces vetitas in Regnum introducant, quales
suctt in patria varia luxuriae orientalis adminicula,}
neutrum vero hic Jocum habuisse, paucis demonsira-
birur. Etenim quemadmodum commercia svccorum
his temporib us5 duminprima velux suerunt inlantia, nullo
i _
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modo cum florente reliquorum populorum mercatura
comparari possunr, ita multo minus illud attingere po-
tuerunt superpondium, ut mercatura nobiscum insti-
tuta, Danis perniciosa evadere potuerit; inprimis
cum e regione ubi incultae propemodum atque ne-
glectae jacebant artes, nihil tale facile exspectari po-
tuerit, quo genius vicinorum corrumperetur. sed
praeterea quoque observandum, naves svecorum Ore-
fundam praeternavigantes, raro in portus Danorurn suas
direxisse puppes; siniul vero onustas redeuntes, nec
magis merces suas per Daniam divendere potuisse,
cum, propter imbecillem artium slatum, maximus
.earundem in patria adhuc esset usus. Itaque cum non
a Danis penderet, quid in svethiarn portaretur, ne-
que mercaturam illicitam hic obtinere potuisse» facile
Intelhgimus, Nec vero ita circumspecte cura omni-
bus svecorum navibus agebatur, quin ab aliis
etiam sine ulteriori examine vectigalia exigeremur.
scilicet existimabant Dani, Livoniae Provincias, quae
post pactura initum primum accesserant, sub comrmip
ni immunitatis titulo haud esse comprehendendas («••)»
Elegantem admodum sic nobis suppeditant argumen-
tandi methodum, qua admissa, ne ianctissima quidem
satis valida permanebunt soedera. Etenim, ut taceam,
in communi pacto inter Regna inito, singulas quo-
que sine omni dubio comprehendi provincias; haud dn-
bitandum esset» juxta canonem illam modo memor
ratum, nec Provincias atque Regiones, poli scedus li-
nitum aequitas, sub pacis esTe tutela, sed impune
& sine soederis violatione pro lubitu polle vexari).
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quo quantum communis periclitaretur mortalium
securiras, quilibet, vel me tacente , percipit. sed nec
a proposito nostro alienum erit, naturam hujus pa-
cti, cujus toties mentionem faciant scriptores, paulo
attentius considerasse., Quamvis itaque idem nullibi
inexrenso viderimus, tamen ex iis, quae haud obscure
innuit Illustris Pustsendorsius (d), non minus quam
cx variis Prindpurasvethicorum, circa vectigalia edictis
(0, tuto colligimus, hoc reciprocum 3c ejus tenoris siuis-
se, ut utriusque Regni incolae, in vel per ditiones po-
puli alterius commercia exercentes, ab omnibus im-
munes essent vectigalium oneribus. Haec vero cum
ita sint, novum certe controversiae nostrae accedit lu-
men, atque cumDani, in accefloriis hissvethiae Provin-
ciis, vi ipsius pacti, libere negotia lua persicere potue-
runt, ita Livoniae quoque mercatoribus, reciproco
luo jure omnino uti potuiiTe, salva aequitate conten-
dimus. Ultro itaque jam Danis concedimus, quod
tanto servore a nobis postulare videntur, scilicer.
Principi cuilibet licitum esIe in id invigilare, ne quid
juribus ejus injusta decebar; id tamen simul
mobis concedi postulamus, Chtistiernum IV. ita sem-
per sinis usum juribus, uc nostra violare haud qua-enam dubitaverit. Conseramus enim svecorum Da-
norumque mutua commercia, atque mandata Chri-
llierni IV {/) cum edictis Christinae (g) simul in
contentionem veniant; cerce palam erir, Principem
hanc, commodis Regni sui intentam, nil nisi justum
& aequitati congruum decrevisse, illum vero in eligen-
dis mediis, sini luo obtinendo idoneis, minus scru-
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puIosam suffie. Quamvis vero adversanos eo usque
reducere valeamus, ut veritatem eorum quae a nobis
jam monita suerunt, saltem qua maximam patrem 9
largiantur, nihilominus tamen pacem ab illis violaram
sinsio haud concedunt ; cum hae injuriae, privatis illa-
tae, sicut existimanr, ipsiimHegnum non adssigant Cui-
libet aurem dispiciendum relinquimus , quomodo es*
set demonstrandurn, de singulis non valere, quae ad
omnes cives pertinere concedantur. Prosecto, ve-
xationes Danorum adeo suerunt generales*- ut nullis
omnino amplius pepercerit svecorum navibus. Qua-
re, si vel maxime verum esser isiud, quod modo
memoravimus illorum principium, salcem vet tum
causa privatorum publica evadit, dura ex illa integri
populi certa consequitur ruina. Denique quid eil
quod dubitemus, ex consulto mortale hoc vulnus
commerciis nostris suisse inflictum, cum non tantum
aperte id probent ipsa rerum testimonia, verum insii-
per Consictus UJseld, qui Regni administratsoniab-
senre Christiemo tunc temporis; praeerat, palam pro-
sesius sit, rem brevi e;o perventuram, ut ne unica
quidem amplius svecorum navicula, Orefundam adi-
re audeat (£). Quae quamvis eum, privatum omni-
no, minatum suisse urgeant Dani (s) P at tamen cum
eventus verbis omnino respondeat, ita ut nullis o~
ronino curis & irnpensis pepercerint Dani, quibus
commercia nostra ad incitas redigerent; certe bae
vice magnum: pondus- in verbis illius- suisse latis
compertum ess.
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(j) Pussendors. Com. de Reb. svec. Libr. XV. §. 78,
(l) Vid. quae copiose hanc in rem adsert Pussend. !oc. cir.
(<) Ho!b. Dan. R. Hist. T. sI» p. 844. (*') Loc. jam supr. cir.
(s) Vid. friermans stad. och sam!. i Commere. T. I. & II.
ubi in omnibus circa vectigalia edictis nominarim ab his
oneribus excipiuntur Dani. (/) Pussend. loc. cit. (4)
friermans sami. T. II. p. 93. ( b) Pussend. Com. de R.
sv.ec. Lib- XV. §. 78. (0 Hoiberg. Dan. Reg, Hist. T,
II. p. 844.
§. v.
Quaecunque vero & qualiacunque sine, quae a Da-nis Orefundae perpessi suerunt sveci, utut soe-
deris padorumque statutis contraria, potuerint tamen
aequitatis specie qualitercunque obduci, urpote quae
propter frequentiam navium in istis locis interdum
poffent excusari; quod vero nocendi studium ubi ad
alias quoque plagas pari ratione extenderetur, facile
id gravius dixeris, quam ut aequo animo unquam ser-
ri potuerit. Accreverat vero jam ita Dariorum ar-
rogantia, inprimis cum se in svethia timeri existi-
inarent (<*), ut nullum amplius modum svecos lae-
dendi statuerint, nec domi nobis molestias creare satis
erat, sed mercaturam svecorum in singulis maris
Baltici portibus turbare nitebantur. Miserunt itaque
naves armatas ad insulam quae ex omnibus
svecornm navibus, hanc praetereuntibus, vectigalia
exigerent. De ipso sado ubi quaestio fuerit, in ejus
veritatem non minus Danici quam svethici scriptores
consentiunt; de jure autem ubi mentio instituitur,
Jonge admodum ase invicem disserunt. Holbergium
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quod athne£, .quem pro Dan is verba sacere 1it
ter patimur, nihii iere ad eorqm' deserssionem ad-sert, hic atque, ac alihi, ubi de juribus Danorum,
quae itio fuerit, tant? iplis generaliter adierenshuma-ni tatem, .ut nullius unquam jura, nisi injuria prius
iac essit i, migraverint (/’}• Quod cum ita sit, perga-mus, .quid pro vel contra, de hoc factoadserri queat,paulo attentius examinatur;. Fecerunt itaque hocDitni, ct quidesi jure factum ess, vel ex dominio quo-
dam maris, illiscompetente, vei etiam.propterea, quod
lingulari pacto iphs ex bis oris vectigalia deberentur.
Imius quod attinet, dominium quoddarn maris, quanrare ett., .nec existere neque existere posle omnes du«
dum judicarunt saniores Politici: dominium vero ma«jis., quatenus littora certae cujusdam regionis alluit#ntijqstum omnes norunt aeque polii,hile, Mz necmu ad propria Jittora sicte extendit, adeo ut si alibi
exerceatur, piraticae potius, quam dominii nomi-
sw® yeniat} n asiud interea intervenerit pactum.Dispiciendum itaque jam nobis venit, num pactoquodam inter utraque Regna inito potestatem sibiacquiiiyesint: Daru, peculiare h.oc vectigalium genus-a syecis exigendi. Id vero'quamvis nec ex actispubncis colligi queat, neque a Danis unquam talepactum nominatum iciamus, tamen ex alio capite,it jus itium derivare potTe, mulli dubitarunt icUi-
cet commemorat Fussendcrsius, eos his vexationibus, tanquam repressialns.-, pro vectigalibus a sve-
C!s Vismarne. ccrt^ rQccasione ab illis -iumtis Maso.
{c)j iimul urgentes, iliis non coiistarc* quo
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jure hic immunitate vectigalium sveci gaudere pos-
senct Observamus autem prima, quod si vectiga-
lia a Danis Vismari® sumserint sveci, jure omnino
hoc factum sit, cum regiones circumjacentes non
minus quam ipsa urbs nostrorum parerent imperio»
unde & necessario per exactam consequentiam tri-
buta illis etiam deberentur; cum e contrario Da-
nis. nullum amplius jus in Pomeraniam compete-
ret. Praeterea si vel illud ponamus, utut in se ab-
surdura omnino sit, haud intelligi posie cur a ve-
ctigalibus hic iramunes esient sveci, ubi tota jam
in eorum potestate esiet regio,, attamen non inde
adhuc (equitur, haec tributa Danis solvenda sulile,.
qui certenullaravel spedera juris,his exactionibus prae-
serre poffent. Accedit vero his omnibus vel inde tan-
dem robur haudexiguum , quod cum commercia sve-
corum in Pomerania, non ita lucri gratia gere-
rentur, quin, pectus ad victum & amictum militi
svecana acquirendum esient instituta, non potue-
rint non maximae nobis creari molesti®, ubi reli-
quis belli malis & hoc superaccederet, quod o-
mnia, quaecunque ad exercituum usum requireren-
tur,. injustis vectigalibus & rariora & cariora, eva-
derenct
(j) Arckeitholtz Memoires de Chrissine T. 1. pi
($) Holberg, Dannem. R. Hist. T. II, P« 833- W Com. de
Iteb* svec. Libr, XV, 78;.
§. vr.
/AUemaJmoJum in tegnp naturae varii occur-
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runt eventus, quos hoc vel illo modo sese habere
percipimus, atque his vel aliis motibus & ni aratio-
nibus iterum occasionem praebere tuto colligimus,
licet unde primam originem ducant haec phaeno-
mena, certo asfirmare non possimusj ita quoque
in mundo politico non raro evenit, ut inimicitiae
inter Principes, ventorum instar, repente orian-
tur, has excipiant querelae ab utraque parte acer-
bistimae, mox laesiones & repreiralia, donec tan-
dem cruenta subsequantur bella & tamen non ra-
ro sit, ut vires horum omnium motrices ultimae
ipsaeque malorum scatungines, quam plurimos mor-
talium lateant. Quod praesentem casum attinet,
«volutas dedimus rationes, quibus permoti sveci
ad jura sua vi armisque desendenda, Hossatiam inva-
serintj quod utut quantum fieri potuerit, satis osten-
sum essie existimemus, tamen nec ulli dubitamus,
quemlibet qui debito ingenii acumine res expen-
dere consveverit, in his sore ddidexaturum, ut
abseonditam belli causam, primumque inimicitia-
rum sontem detegamus. Neque vero de hac re
amplius nos ambiguos esie patiuntur ipsa Dano-
rum testimonia. Fatentur vero illi, Chniliernum
IV. rebus Germaniae perpetuo intentum, non nisi
aegre tulisie ingentes svecorum progressus, atque
mediationem suam, toties oblatam, perpetuo rejici,
cumque propterea ita curasse, ut Dux belli in Cir-
culo saxoniae inseriori digeretur, simul vero mili-
tem in Germaniam duxisie, navesque armatas sub
Kudenam raxsisse, ut ile monstraret, Tuam media-
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tiorrm baud essie atque haec eo-
tandem egi sle anima, ut vi partes belligerantes aci
pacem sanciendam, jarajam affigeret (a). singu-
lares certe vel primo a spectu bae suerunt mime,
sed audiamus tamen rationes-, quibus aequitatem
earum probare annituntur. Bellicosa erat sveco-
rum gens, atque quid armata valeret, saepius jam
prostraris indicaverat nostibus, omnia simul in Ger-
mania feliciter adeo gesibrat, ut timendum essesc,
ne nimis suum dominandi ardorem, ubi ad pacem
perventum suerat, extenderet, atque quod inpri-
ruis metuendum, Provincias quasdam, uti Pome-
raniam, sibi vindicaret \ quo non modo ambitiosis
ejus consinis satior concederetur campus, sed Dani
quoque, ubi bellum inter utra que regna oriretur,
duobus simul in locis vicinos bos repellere cogerentur
Haec cum ita sint, sponte jam devolvimur ad illam
quaessionem examinandam, nura mediator alterutri
vel utri que paciscentium, ita pro lubitu conditiones
pacis imponere posiit,- ut ad'easdem recipiendas vi et-
jam, si alias noluerit, tergiversantem jsire adige-
re queat? solvendus simul erit nodus ille Gordius.,
num scilicet metus sit justa belji caulTa? Quem
cum haud ita pridem satis, ut exissimamus, enoda-
vimus (c), in co ulterius explicando multi esso
nolumus, ad ipsam quasstionem cardinalem statim
properantes. Notandum itaque omnium primo
est, quo i sicut Principes praeter DEUM nemi-
nem agnoseant superiorem, sed in perfecta interse vivant libertate naturali, ita sponte sua cadit
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mediatoris potentia, nisi talem singamus ca5-sum y ut dimicantes jus semet- cogendi in mediato-rem transcripserint, atque sio arbitrum litis sumse-
rmt. Quod vero praesens jam attinet negotium*
observamus, non minus svecos, quam Ausiriacos r-
teram iterum# mediationem Danorum recusassie, ss.bique ieservalle potestatem, rem armis dirimendi:quod cum ita sit, quale de moliminibus Danorum
judierum serri debeat, cuilibet cc-rdato decernensdum relinquimus. sed datur tamen & alius casus*in quo usum armorum mediatori licitum esiTe, multiconcedunt; quando seilicet alteruter belligerantium
prefractae adeo est frontis , ut mistis omnibus aequi-
tatis principiis, nulla amplius curet officia, sed ar-mis luis in perniciem aliorum perverse abutitur*
tum enim non modo eum Jadit, cui ea tempesta-
te injuriam insert, verum simul omnia juris natu-
ralis convellendo, toti generi humanoinimicum sese demonstrat, adeoque ssagelii hujussuror oportune coerceri potest. Quam parum ve-
ro haec-durities insvecosquadret, quis, velrae tacen-
te, non percipit? Etenim quamvis verum omni-no sit, felicem adeo suissie armorum eorum cur-tum, ut honestas pacis conditiones, merito sibipolliceri pollent; multum tamen errabit, quicun-
que tantam suissie eorum potentiam sibi perlvadet,
ut omnia pro iubitu ab Aostriacis exigere potue-lint, quin potius ob vacillantem plurimorum soe-
deratorum sidem, lubrico adeo innixae sunt funda-
mento eorum res> ut maxima cireumlpectione o-
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pus haberent, si sese conservarent, atque caverent,
ne unico ictu simul & semel omnia in pejus ruerent.
Praeterea si par suerat, bello prosequisvecos, propter-
ca, quod Provincias quasdam Germaniae, in prae-
mium liberati orbis Germanici sibi adscrerent; sei-
ae cuperem, an aequum erat, ut qui maximis de-
suncti essient periculis, ingentes secissient sumtus,
atque vota omnium sere Protestantium implevis-
sent, nulla laborum ac victoriarum praemia repor-
tarent. Non equidem negamus, nobiscum asque
ac cum aliis populis tum actum suissie, nili tempe-
llive laboranti Germaniae auxilium tulissiet GUsTA-
TUs ADQLPHUs; simul vero jure meritoque ur-
cemus, quod quemadmodum sveci, non tantum
privatam sed publicam etiam causam gessieram, ita
praeter honorem vindicatae patriae liberataeque Ger-
maniae, alio quoque simul brabeo, magnitudini re-
rum gestarum non admodum dissimili, - compenlari
& indemnes praedari debuerint.
(4) Holberg. Dannemarks R. Hist. T, II. p. 852. ad
'858. W Isl* T. II. p. 836- & 37* siem Episl. Chrisl. IV»
ad Petr. Vibe Glucsb, 27. Maj: Ded Kongerike Danmark
TVtl komme i flor sare, om dy swensKC Tulle «lianae saa-
dan Fred, som koramer dem til pass. (c) Vid. Dissert, de
jEquilibrio Imperiorum P. Polit, VI,
§. VII.
HActenus res gestassvecorum in Holsatia exrequita-tis potius, quam prudentiae sontibus vindicavi-
musj certo tamen persvasi sumus, omnem prudentiam
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politicam: ad horum principiorum tenorem actio*
nes suas dirigere. Etenim quemadmodum felicita-
tem rerumpublicarum, in justa proportione jurium
imperantis st civium merito collocarunt saniores»
ita quoque securitatem integrarum gentium in aequi-
librata principum potentia tutissimum habere pra-
edium, omnes: largiuntur. Quemadmodum vero
gravitatem corporum in unico puncto, quod hanc
ob cautem centrum gravitatis vocatur, ita con-
centrarr sibi concipiunt Mechanici, ut eosuspenso,
totum quoque simi)! sustineatur corporis pondus»
ita aequilibrium Europae , in aequilibrio imperii Ger-
manici ita fundari, ut unum sine altero neutiquam
existere queat, multiplex & sida jam pridem docuit
experientia. sicut vero influxus, quem in com-
munem Europae statum habet imperium Germani-
cum maximus est, ita interna quoque ejusdem stru-
ctura non adeo firma, ut motibus satis gravibus
facillime concipiendis, omnino ineptum soret si-
ve enim imperator, quem ut caput imperii meri-
to- consideo mus., ad illud pervenerit potentiae sa-
stigium, ut sur/mam potestatem vi sibi acquirere
valeat, sive etiam membra quaecunque adeo valida
evadant, ut, in imperii perniciem, rerum arbitresse conAssuere satagant, in utroque casu summa i-
mis miscebuntur,, atque omnis non modo e Ger-
mania, sed ex integra seriaeEuropa,, exsuiabit pax
atque securitas. Incommoda, quae ex priori casu
redundant,, haud obscure probant horrendi motus»,
qui iis exsUterunt temporibus» quae. nosirae jam sunt
*
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consislerationis. Imperatores slammae ex domo Au-striaca -orti, potentissirssis Hispanorum auxiliis ad-
jtu'15 opibus Jam adeo valuerunt, ut ambitiosis eorum
conaminibus reprimendis, membra imperii unita
vix sui-iCerent., inter .ie vero dissidentia, extrema
quavis exspectare cogerentur. Necessie itaque erat,
si ex na teli jactum collocanda esict Germania? se«
curita.-*, ut oppressis auxilium 'serrent vicina? gen«
tes. Hae vero quamvis non minus proprio periculo,
quam oppressiorum precibus permoti, libenter id se«
essient, magnis tamen, quss ubique in Europa sue-
rant, turbis factum ess, u£ praster svecos, Ga-ilos-
atque Danos nullus fuerit populus, qui opus tanti'
momenti suseiperet. Ut vero Dani, rebus infelici-
ter geli is, post pacem Lubecensem ad Csssiaris par-
tes accessierant, ita sub auspiciis duorum reliquo-
rum res Jam eo pervenerat, ut de psee universasi
anhela sibi gratulari possiet Europa, atque systema
quoddam Politicum introduceretur, quo effectum,
ut istud, quod omnes hactenus ita perterresecerat,
malum, vel punquam existeret, vel saltem citius,si quando ingravesccret, iterum componeretur.Kunc -vero in sinem cum necessie essiet, ut vicini
populi sedulo curarent, ne quid injussi amplius su-
Iciperetur, quo infirmiores potentioribus prsda
cedeie possieot ; ita nec unquam esficacius ad hoc
praestandum permoveri potuerunt extranei, quam
provincias quasdam Germanis tenerent, qui-
bus ejusdem imperii constituerentur. Po-
namus jam. alterutri sentemtrioms regno, svethia:
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puta vel Damae hanc praerogativam vindicandam
esse, & tamen juxta prudentiae regulas, eandem
nobis suisse concedendam, demonslrabimus. scilicet
in utroque casu provinciae quaedam Germaniae ex*
teris erant tradendae, & effectus tamen idem utro*
bique sperari non potuit; cum eaedem adhuc su*
peresTent rationes, quibus factum esse ipsi satentur
Dani, quod res eorum infeliciter adeo cum Impe-
ratore processerint (n). sveci e contrario, jam par-
tim potentia praevaluerunt, partim longa experien-
tia intimum ipsius imperii statum cognoverunt, adeo-
que slabilem pacem Germaniae praestare potuerunt,
cujus fundamenta, nedum iis temporibus, quibus
tutelam oppresTorum in se suscipere haud valuerunt,,
quisquam convellere ausus cest (&), His accedit,
quod cum Galli, quemadmoqum ipsi satentur, lip-
pis eo tempore oculis fortunam svecorum aspice-
rent, propterea quod nimis magna commoda, hinc
sibi merito polliceri posTent Protestantes (c), atque
simul totum hoc bellum non modo eum in sinem
susceptum suerat, ut sors oppresibrum Protestantium
mitior redderetur, verum etiam ut in justa Prote-
stantium & Catholicorum aequalitate introducta, sun-
daretur ipsum Germaniae aequilibrium, ita non tan-
tum hoc respectu tolerandum suisset, si quod sue-
rat noslrorum superpondium, verum etiam timen-
dum erat, ne Dani, si totum hoc opus expedire
voluisTent, majus suscepissent onus, quam cui se-
rendo pares esent. Denique quid est, quod secu-
ritatem Germaniae, quondam aucta svecorum po-
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sentia, adeo in periculo sinire quis exissimet, cum haud
ita pridem, exigente id publico bono, conjunctio-
nes Electoratuum cum potentissimis Europae impe-
riis haud recusaverint acutissimi Politici? Et venient
forte olim tempora, quibus plures adhuc demem-
brationes efficiet communis status ratio.
(/») Holberg. Dann. R. Hist. T. II. p. 734. (£) Ob-
servatio haec anonym, est Auctor. Libri cui titulus Histoire
du siecle depuis 1548. jusqu’ a 1748.' (0 Videat, Epist,
Comitis de Brienne secret. slat, in Gallia ad Legat. Gallorum
Rom* tunc degentem in Libr. Les Negociations d’ Ar-
rauld Tom. IV. p. 102. item Mctnoires & Ncgoc, secr,-
pour la Paix de Munster. X, I. p. I4s* & 146. ibid, in-
siruct. legatorum Galliae T, 1. p. 63. & 5p,
§. VIII.
TOt tantisque argumentis convicti Dani, inju-stitiae sorsan Majores nostros arguere delinent,
illud tamen j’uri gentium contrariari nihilominus
contendent, quod belli indictio ipsum bellum non
antecesserit, sed irruptionem primam secuta sit i-
psius Thorstensonii (4). More enim invaluit, inter
cultiores gentes, a remotissimis usque temporibus,
illud, quod jus seciale Romanis vocabatur, & quo
hostibus reparationem damni praefracta fronte recu-
santibus, indicabant, se vi exposeere velle, quae
ultro obtineri non pollent. sed quamvis non ne-
gemus, inesie huic mori multum magnanimitatis,
sio cum e contrario neminem insicias iturum cre-
dimus, quin dentur casus, ubi has ceremoniae po-
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pulo cuidam certam acceleratur® sint ruinam, it£
quoque quin e®dem interdum, exigente ita reipu-
blicae statu, salva justitia & ®quitate, omitti sz
possint & debeant, nulli dubitamus. Ecemm cum
omnis belli justitia, ab injuria, quam nobis adver-
sa pars intulit, derivanda sit, adeo ut pars l®sa a
parte Isedente reparationem damni vi exposcere queat?
huic prosecto juri nihil propterea decedit, quod i-
psum propositum non antea declaratum sit. Quid!
quod nisi h®c ita esient, concedendum omnino
esset infirmiores a potentioribus impune laedi posie?
cum, si illi hos, omnibus suis copiis instructos, ag-
grederentur, non tantum nullam injuri® illatae re-
parationem obtinerent, sed potius certam sibi ac-
celerarent ruinam. Perpendamus vero jam circum-
stantias hoc bellum concomitantes, & facile appa-
rebit in idem omnia ea quadrare, quae jam a no-
bis allata sunt. Erat scilicet lubricus adeo sveco-
rum in Germania status, ut nihil tunc contra Da-
nos efficere posient. Ponamus vero jam, eosdem
statim, ac l®si suisient, bellum minatos suisse, cer-
te eos contra omnes prudenti® regulas egisse asse-
rendum est? simul vero & officia erga semet ipibs
neglexissent, inprimis cum certo pr®viderent, Da-
rios, nihil pr®ter speciosam belli caussam desidera-
re, quam tunc certe nacti suissent maxime idoneam.
sed nec a svecis omissa suere, qu® necessario ju-
stum bellum antecedere debent. saepius enim que-
relas suas ad Dani® Principem detulerunt, saepilH-
me damni reparationem expossuiaiunt, semper ve-
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to insectis rebus redeuntes, non raro ignominias
perpessi, contemtum cum injuria conjungi experti
sunt. Praeterea haud ere erit observasse, eum prq
aggresibre non semper e(Te habendum, qui primus
arma capescit; cum saepissime evenire soleat, ut gra,
vissimae laesiones, & reparatio injuriae pertinaciter
negata, jus bellum inserendi, etiam sine praevia de*
claratione, ipsi concedant} inprimis si injuria eum
in sinem directe intentetur, ut ruinam alterius po-
puli, nisi mature medela intervenerit, certe secura
sit allatura. Horum si ad praesentem casum appli-
catio siat, facile apparebit, non svecos, qui pri-
mum arma ceperunt, sed Danos, qui iisdem ino-
pinate adeo oppressi sunt, primum bellum orditos
suffire. Non equidem desuerunt, qui ex solo metu
&, suspicione, hos motus svecorum susceptos suisse
iterum iterumque crepant. sed quantum hi errent,
facile quemlibet animadversurum considimus, qui
ipsam rem paulo attentius considerare voluerit*
Quis enim meras suspiciones vocabit atrocssiimas
laesiones, per vexationem navium nobis illatas?
Quid? quod palam jam prosessi esient Dani, se id
agere, ut pro omnibus svecorum sumtibus, quibus
post triginta propemodum annos jam exhaustum e-
rat regnum, exiguam pecuniae summam reporta-
rent ( b), atque, si per ipsos res stetisset, satis ha-
buisient nostrates, si tot ©btinuissent talenta, quot
unius anni stipendio, mercenariis solvendo, vix
sufficerent (r). Qua quidem ratione florentistimi im-
perii spera uno ictu vanam efficere voluerunt. sed
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satis jam diu in re versati suimus minus gratar*
cujus silum tractationis, quemadmodum non nisi
recentissimorum Historicorum exemplis permoti,, pri-
mum suscepimus, ita nec nisi aequitatis studio ani-
mati ad sinem jam perduximus; fortem posterorum
felicem augurantes, quibus nil nisi gracissima sincerae
inter svecos Danosqne amicitiae documenta memora-
re dabitur; in qua prout felicitas utriusque populi
tutissimum habet firmamentum, ita ut in per-
petuam temporum seriem inviolata maneat.
atque persulat, ex animo vovemus.
(<*) Hosberg*. Dannemarks Riges Hiflor. T. II* p. 842.
( b ) idem Lisir. cit. p. 836* (s) vid,. Aickenhokz., Mcraoir,
Christine T,. 1,. p. iig, in, not«
P ereximio atque Vrsestantisimo ,
Domino ANDREAE TENGBLAD,
Amico Dilectissimo.
sVavius haud quidquam sinceri pectoris igne,Q em niveus candor sustinet atque regit!
Ventorum suriae consurgant, agmine facto,
Et nitidum Phoebum nubila densa tegant.
Munera distribuatque aliis fortuna perampla»
sed nobis contra taedia mille creet.
Cuncta libens subeo, dum sit mihi sidus amicus,
Dum sit cui pleno pectore cuncta loquar.
Ut sale non condita caro sastidia. gignit i
sic sine amicitia vita molesta soret.
sive gravi interdum curarum mole premamur,
Fidus amicus adest, dimidiamque gerit.
sive etiam melior sors nostra incepta secundet,
Gaudia nostra nimis promovet alter ego.
Te cano, Mi Tengbiad, dum scandis pulpita Phoebi,
Doctrinae & nobis das documenta probae.
Ingenii dotes, praeclaros gratulor ausus,
sincere & voveo prospera quaeque Tibi.
Laurea serta Tibi dexter sic reddet Apollo,
Quae siraul excipient praemia digna brevi,'
sic gratulari voluit
Tuus ex asse
JONAs BUMA&st
